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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan 
sistem dan prosedur pengawasan atas pemberian Kredit Multi Guna 
(KMG) serta untuk mengetahui apakah penerapan sistem dan prosedur 
tersebut telah efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data dengan dokumentasi 
dan wawancara mengenai penerapan sistem pengawasan dan prosedur 
pemberian kredit beserta prosedur pengawasannya dan kemudian 
dilakukan evaluasi berdasarkan teori yang ada ataupun dengan ketentuan 
Bank Indonesia. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa sistem pengawasan kredit 
yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia adalah Sistem 
Pengawasan Melekat (Waskat) yang melibatkan pihak-pihak yang saling 
mendukung atas pengawasan tersebut. Dalam hal prosedur pemberian 
kredit beserta prosedur pengawasan yang diterapkan oleh PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah efektif yaitu telah melakukan 
pengawasan sejak tahapan sebelum pemberian kredit, pengawasan saat 
pencairan kredit dan melakukan pengawasan terhadap pengembalian 
kewajiban oleh nasabah. Dari segi tingkat NPL telah sesuai dengan Surat 
Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dikatakan 
bahwa tingkat rasio NPL yang baik apabila kurang dari 5%. 
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       Scientific work aims to find out about application of systems and 
control procedures for granting Kredit Multi Guna (KMG) and to determine 
whether the application of systems and procedures have been effective. 
The method used in this research is descriptive analysis method of data 
collection and interviews with documentation regarding the implementation 
of surveillance systems and credit procedures and its monitoring 
procedures and then be evaluated based on existing theory or to the 
provisions of Bank Indonesia. 
       From the results it can be seen that the credit monitoring systems 
implemented by PT. Bank Rakyat Indonesia is The Embedded Control 
System (Waskat) involving parties who support each other over the 
control. In terms of procedures and their credit control procedures applied 
by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) that has been effective since the 
stage prior to supervise the provision of credit, credit disbursment and 
supervision while supervision the return of the obligation by the customer. 
From NPL rasio (Non Performing Loan) we can look that this case is 
appropriate for circular Indonesia Bank No.6/23/DPNP date on Mey 31 
2004 mention that the rate of NPL ratio to be good if it less than 5%.  
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